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GRALLERS DE LES COMARQUES MERIDIONALS DE 
CATALUNYA: CALENDARI D'ACTIVITATS PER A 1989 
Bateig de gegants 
-30 de juliol, ,a La Riba bateig 
dels gegants de la població. 
Trobades de gegants: 
-23 de juliol, La Riera de Gaià. 
-29 de juliol, St . Carles de la 
Ràpita . 
-30 de juliol, Sarral 
-5 d 'agost, Móra la Nova . 
-6 d 'agost, Mont-roig. 
-72 d 'agost, Salou. 
-73 d 'agost, La Canonja. 
-75 d 'agost, Amposta . 
-20 d 'agost, MÇJra d 'Ebre . 
-27 d'agost, Cornudella de 
Montsant. 
-9 de setembre, Les Borges d el 
Camp. 
-70 de setembre , Tortosa. 
-70 de setembre , Gandesa . 
-8 d'octubre , Tarragona. 
Matinades i trobades de 
grallers: 
- 7 i 2 de juliol, li Trobada de 
CALENDARI DE SORTIDES DE LA 
COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS 
-23 de juliol, La Riera de Gaià. · 
-30 de juliol, St. Carles de la ràpi-
ta . 
-5 d 'agost, Móra la Nova 
-6 d'agost, Mont-roig del Comp. 
-72 d 'agost, Salou. 
-20 d 'agost, Móra d'Ebre. 
-27 d 'agost, Matadepera. 
-2 i 3 de setembre, Sant Celoni 
ciutat gegantera de Catalunya 
1989. 
-70 de setembre , Sant Julià (An-
dorra) . 
-7 7 de setembre, Aiguafreda. 
-8 d'octubre, Tarragona . 
-25 de novembre, Argentona . 
IISOM TERRA DE GEGANTS .. 
Sota aquest títol , la Colla 
Gegantera de Riudoms , 
celebrà, el proppassat dia 23 
d'abril, festa de Sant Jordi, un 
concurs infantil de dibuix per tal 
d 'escollir, d'entre les obres 
realitzades pels participants, el 
dibuix que representarà 
gràficament la IV TROBADA DE 
GEGANTS DE RIUDOMS que se 
celebrarà el dia 13 de maig de 
1990. 
El jurat d'aquest concurs , 
reunit el passat dia 18 de juny, 
va declarar guanyador el 
dibuix núm. 32 . realitzat pel 
riudomenc de 8 anys Josep 
Torres. 
grallers de Catalunya 1989 o 
Montblanc . 27 d'agost, Cornu-
della de Montsant . 
Sant Celoni, ciutat gegantera 
de Catalunya 1989. 
- 7, 2 i 3 de se tembre. 
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Dibuix guanyador del concurs "Som terra 
de gegants" obra del riudomenc Josep •• 
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